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Использование мультимедийных возможностей позволяет сделать содер-
жание более наглядным, понятным, занимательным, а интерактивные задания в 
учебнике дают возможность быстро и эффективно организовать контроль и са-
мооценку знаний. 
Приложения носят учебно-методический и информационный характер и 
обеспечивают реализацию образовательной программы; поддерживают полный 
и непрерывный дидактический цикл обучения; обеспечивают достижение лич-
ностных, предметных и метапредметных результатов обучения; формируют ос-
новные компетенций в предметной области; являются технической и методиче-
ской платформой для применения инновационных педагогических технологий; 
способствуют решению задач модернизации образования, повышению эффек-
тивности учебного процесса. 
Особенностью электронных приложений является техническое решение, 
реализованное через интуитивно понятный и удобный интерфейс, что дает ши-
рокие возможности для освоения способов работы с информацией, развития ком-
муникативных компетенций, развитие умения самостоятельного применения и 
приобретения знаний в соответствии с личностными целями и потребностями 
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Аннотация. В статье представлены результаты проведённого исследования, посвящён-
ного отражению с помощью средств мировой филателии и нумизматики истории героев со-
ветского спорта, их спортивных побед и мировой славы посредством филателии и нумизма-
тики.  
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Abstract. The article presents the results of the study devoted to reflection by means of the 
world of philately and numismatic history of the Soviet sports heroes, their sporting victories and 
world fame through philately and numismatics. 
Index terms: famous athletes, sports achievements, the USSR, philately, postage stamps, en-
velopes, numismatics, commemorative coins. 
 
Введение. История советского спорта – это память о великом народе, пред-
ставителях разных национальностей, мужчин и женщин, совершивших спортив-
ный подвиг в своих видах спорта и оставшихся в памяти грядущих поколений 
как «люди-легенды». О них и пойдёт речь в этой статье. 
Целью статьи является попытка изложения истории развития спорта в 
СССР, и рассказать о его «людях-легендах», великих спортсменах, средствами 
филателии и нумизматики. 
Исследовательский материал и методы. Нами был использованы такие 
методы, как исследование доступных источников информации, в виде статей, эн-
циклопедического материалов, справочников, специальных каталогов филатели-
стического материала. 
Результаты исследования.  Своё изложение материалов проведённого ис-
следования, хотелось бы начать с кратких биографий целого ряда известных со-
ветских футболистов, представленных на памятных монетах и на почтовых мар-
ках России и других стран [3, 5, 7, 10, 15]. И первым героем советского спорта, 
воистину «человеком-легендой» является Л.И. Яшин. Памятные монеты России 
и Армении, посвящённые известному вратарю, представлены на рис. 1. 
Яшин Лев Иванович (1929-1990 гг.) – один из лучших вратарей в истории 
мирового футбола. C 1949 г. и вплоть до окончания своей спортивной карьеры в 
1971 играл за спортивный клуб "Динамо" (Москва). С 1957 г. – заслуженный ма-
стер спорта СССР, неоднократный победитель чемпионатов и кубковых турни-
ров СССР, обладатель Кубка Европы, чемпион Олимпийских Игр (1956 г. Мель-
бурн - Австралия). Лев Иванович Яшин (1929–1990) — вратарь, капитан сбор-
ной СССР. Участник чемпионатов мира 1958–1970 г., олимпийский чемпион 
1956 г., обладатель Кубка Европы 1960 г. В 1963 г. ему был вручён «Золотой 
мяч». Лучший вратарь ХХ в. по версии FIFA. Л.И. Яшин – Герой Социалистиче-
ского труда, награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного 
знамени, медалями, Олимпийским орденом МОК и "Золотым орденом" ФИФА 
[12]. 
Данные монеты (разного номинала), были выпущены ЦБ России в разные 
годы (1997, 2010) и в Армении (2008), но все они рассказывают о спортивной 
жизни Л.И. Яшина [10]. Он стал, вместе со сборной СССР, героем победы на XV 





    
 
Рис. 1. Памятные монеты России и Армении, посвящённые Л.И. Яшину 
 
Его футбольная биография ярко представлена на почтовых марках, кон-





          
 




Существуют и памятные значки, выпущенные в память о великом совет-
ском вратаре Л.И. Яшине, представленные на рис. 3 [11]. 
         
 
Рис. 3. Значки СССР, посвящённые Л.И. Яшину 
 
Существуют почтовые марки и памятные монеты России, посвящённые 
другим легендарным футболистам СССР, представленные на рис. 4 [9, 10, 15]. 
Стрельцов Эдуард Анатольевич (1937-1990 гг.) – один из лучших совет-
ских нападающих за всю историю футбола, играл в команде "Торпедо".  
В 17 лет дебютирует в сборной СССР, в 18 лет – лучший бомбардир чем-
пионата СССР (1955 г.), в 19 лет – Олимпийский чемпион (1956 г. Мельбурн - 
Австралия). Лучший футболист СССР (1967, 1968 г.г.), участник чемпионата 
мира 1958 г., член клуба бомбардиров Григория Федотова.  
В его честь названа престижная российская премия "Стрелец", которая 
ежегодно с 1997 г. вручается лучшим футболистам страны. Э.А. Стрельцов 
награждён орденом "Знак Почёта", его именем назван стадион "Торпедо" в 
Москве [12].  
Сергей Сергеевич Сальников (1925–1984) — нападающий, тренер. 
Участник чемпионата мира 1958 г., олимпийский чемпион 1956 г. [12]. 
              
             
 




Интересные филателистические, фалеристические и нумизматические ма-
териалы посвящены известному советскому футболисту, легендарному «№ 11» 
сборной СССР Олегу Блохину [11,12].  
Олег Владимирович Блохин (5 ноября 1952, Киев, Украинская ССР, 
СССР) — советский и украинский футболист, нападающий, тренер, обладатель 
множества рекордов советского футбола [12]. 
Один из лучших футболистов в истории советского футбола. Обладатель 
«Золотого мяча» (1975). Мастер спорта международного класса СССР (1972), За-
служенный мастер спорта СССР (1975), заслуженный тренер Украины (2005). 
Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, дважды об-
ладатель Кубка Кубков УЕФА. Входит в список лучших игроков мира по вер-
сиям Planète Foot и Voetbal International. Рекордсмен сборной СССР по футболу 
по количеству проведенных за неё игр и забитых голов. Один из трёх советских 
футболистов, удостаивавшихся «Золотого мяча». Первый советский футболист, 
преодолевший рубеж 200 голов в зачёт Клуба Григория Федотова, по состоянию 
на осень 2010 г. — единственный футболист, преодолевший рубеж 300 голов в 
зачёт Клуба Григория Федотова [12]. 
Завершил карьеру футболиста в 1990 году. Единственный из советских 
футболистов, который был признан на протяжении трёх лет подряд — в 1973, 
1974 и 1975 годах — лучшим футболистом СССР. Установил абсолютный ре-
корд по количеству попаданий в ежегодный список 33-х лучших футболистов 
СССР – 15 раз. При этом, под первым номером назывался 13 раз – в 1972–1982 
годах, а также в 1985 и 1986 годах. Также рекордно – пять раз — становился луч-
шим бомбардиром чемпионата СССР. Лучший результат был показан им в се-
зоне 1974 года — 20 мячей. Чемпион СССР по футболу 1974, 1975, 1977, 1980, 
1981, 1985 и 1986 годов. Обладатель Кубка СССР в сезонах 1974, 1978, 1982, 
1984/85 и 1986/87 годов. Бронзовый призёр Спартакиады народов СССР 1979 
года в составе сборной Украины. В составе сборной СССР сыграл рекордные 112 
матчей и забил 42 мяча. Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 1972 
и 1976 годов. Участник двух финальных турниров чемпионата мира – в 1982 и 
1986 годах. Неоднократно вызывался в сборные команды Европы и мира. Среди 
рекордов советского футбола, установленных Блохиным, – достижение отметки 
в 200 голов [12]. 
Интересно, но памятная монета и почтовые марки выпущены во Вьетнаме, 
Мали, Уганде, но не на родине известного футболиста. Они представлены на рис. 









Рис. 5. Коллекционные материалы, посвящённые Олегу Блохину 
 
Героями спорта  в СССР также были советские хоккеисты, многократные 
победители мировых и европейских первенств, многих Олимпийских игр  [12].   
Рагулин Александр Павлович (1941–2004) — защитник, заслуженный 
мастер спорта, трёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира. 
Выступал за отечественные хоккейные клубы: «Химик» и ЦСКА. В чемпионатах 
СССР он сыграл 427 матчей, забросил 63 шайбы. На чемпионатах мира, Европы 
и Олимпийских играх в составе сборной провёл 102 матча, забросил 14 шайб. 
Лучший защитник чемпионата мира 1966 года, участник легендарной супер се-
рии «СССР – Канада» 1972 года [12].   
Фирсов Анатолий Васильевич (1941-2000) — советский хоккеист, заслу-
женный мастер спорта СССР, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикрат-
ный чемпион мира. В чемпионатах страны провёл 474 матча, забил 344 шайбы в 
ворота соперников, в 67 матчах на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских 
играх забросил 66 шайб. Четырежды его признавали лучшим нападающим чем-
пионатов мира и Европы [12].   
Также это Всеволод Бобров, Валерий Харламов, Александр Мальцев, вра-
тари Владислав Третьяк, Владимир Полупанов, Александр Сидельников, Влади-
мир Мышкин, Виктор Криволапов [12].    
В их честь также выпущено много памятных монет и почтовых марок (рис. 






      
      
 
Рис. 6. Легендарные советские хоккеисты на памятных монетах России 
 
Гордостью и легендой советского спорта были 2 советские лыжницы, вы-
ступавшие на стайерских дистанциях в 5, 10, 20 км и лыжных эстафетах Галина 
Кулакова и Раиса Сметанина [12]. 
Галина Алексеевна Кулакова (1942 г.р.) — советская лыжница. Выиг-
рала все возможные золотые медали на Олимпиаде 1972 года в Саппоро (10 км, 
5 км и эстафета 3х5 км); Олимпийская чемпионка 1976 года в эстафете 3х5 км; 
Вице-чемпионка Олимпийских игр 1968 года (5 км, только падение Кулаковой 
за 500 метров до финиша позволило шведке Тойни Густафссон опередить совет-
скую лыжницу) и 1980 года (эстафета 4х5 км); Бронзовый призёр Олимпийских 
игр 1968 года (эстафета 3х5 км) и 1976 года (5 км); Выиграла все возможные 
золотые медали также и на чемпионате мира 1974 года в Фалуне (10 км, 5 км и 
4х5 км); Двукратная чемпионка мира 1970 года на 5 км и в эстафете 3х5 км; 39-
кратная чемпионка СССР: 5 км , эстафета 4х5 км (1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1981). Обладательница самого первого Кубка 
мира 1978/79. Награждена Орденами Ленина, 3 ордена «Знак Почёта», «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени, Серебряным орденом МОК (1984 г.) за за-
слуги перед мировым спортом. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации [12]. 
Сметанина Раиса Петровна (1952 г.р.) – советская лыжница, 4-кратная 
олимпийская чемпионка. В Инсбруке (1976 г.) завоевала две золотые медали в 
гонке на 10 км. и в эстафете, и была второй на дистанции 5 км., в Лейк-Плэсиде 
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(1980 г.) победила на дистанции 5 км. и завоевала серебро в эстафете, в Сараево 
(1984 г.) завоевала две серебряные медали на дистанциях 10 и 20 км., в Калгари 
(1988 г.) завоевала серебряную медаль в гонке на 10 км. и бронзовую на дистан-
ции 20 км., в Альбервиле (1992 г.) получила золотую медаль в эстафете. Пяти-
кратная чемпионка мира. Завоевала более двадцати золотых медалей на чемпио-
натах СССР (1974, 1976-1977, 1983-1986, 1989, 1991 годы) на различных дистан-
циях. Награждена Орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, «Знак Почёта». Заслуженный мастер спорта СССР. Наибольшее число 
наград среди женщин за всю историю зимних Олимпиад (10 медалей). Первая 
спортсменка (как среди женщин, так и мужчин), которая сумела завоевать ме-
дали на 5 зимних Олимпиадах подряд [12]. Следующие памятные монеты России 
и почтовая марка, посвящены двум лыжницам Галине Алексеевне Кулаковой и 
Раисе Петровне Сметаниной (рис.2) [5,10].  
 
              
 
Рис. 7. Памятные монеты и марка России, посвящённые Г.А. Кулаковой и Р.П. Сметаниной 
 
Не осталась без внимания спортивная слава знаменитых советских фигу-
ристов, многие годы представлявших СССР.  
Роднина Ирина Константиновна (1949 г.р.) – выдающаяся фигуристка, 
заслуженный мастер спорта СССР (1969 г.), выступала в парном фигурном ката-
нии на коньках за ЦСКА в 1968-1972 гг. с Улановым А.Н., а с 1973 г. - с Зайцевым 
А.Г. Роднина И. К. – чемпионка СССР в 1970-1971, 1973-1975 и 1977 гг., Европы 
и мира в 1969-1978 и 1980 гг., Олимпийских игр в 1972 г. с Улановым А.Н., в 
1976 и 1980 гг. с Зайцевым А.Г. [12]. 
Зайцев Александр Геннадьевич (1952 г.р.) – выдающийся фигурист, за-
служенный мастер спорта СССР (1973 г.), выступал в парном фигурном катании 
на коньках за ЦСКА с Родниной И.К. Зайцев А.Г. – чемпион СССР в 1973-1975 
гг., 1977 г., Европы и мира в 1973-1978 гг., 1980 г., Олимпийских игр в 1976 г. и 
1980 г. [12]. 
Пахомова Людмила Алексеевна (1946-1986 гг.) и Горшков Александр 
Георгиевич (г.р.1946) выступали в спортивных танцах на льду за "Динамо" 
(Москва). Многократные чемпионы СССР, Европы, мира и Олимпийских игр 
(1976). Пахомова Людмила Алексеевна (1946–1986) — советская спортсменка, 
заслуженный мастер спорта, балетмейстер, многократная чемпионка СССР, Ев-
ропы, мира по фигурному катанию на коньках. Л.А. Пахомова награждена орде-
ном "Знак Почёта" [12]. 
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А.Г. Горшков награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, "Знак Почёта", "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 1970 году 
с А.Г. Горшковым они первыми из советских фигуристов завоевали чемпионское 
звание Европы и мира. Во многом благодаря их успешным выступлениям на чем-
пионатах мира в 1976 году спортивные танцы на льду впервые вошли в про-
грамму Олимпийских игр.  
Как шестикратные чемпионы мира и Европы в спортивных танцах на льду 
они внесены в Книгу рекордов Гиннеса [12]. Дуэтам спортсменов, с мировым 
именем – И.К. Родниной и А.Г. Зайцеву, а также Л.А. Пахомовой и А.Г. Горш-
кову ЦБ Росси посвятил свои памятные монеты, которые представлены на рис. 8 
[5, 10]. 
 
             
 
   
   
 
Рис. 8. Памятные монеты России и почтовые марки мира, посвящённые И.К. Родни-
ной и А.Г. Зайцеву и Л.А. Пахомовой и А.Г. Горшкову, А.Н. Уланову 
 
Филателия также не осталась в долгу у известных советских спортсменов-
конькобежцев [5]. Это и Мария Исакова, Лидия Скобликова, Татьяна Аверина, 
Евгений Гришин. Им тоже посвящены памятные монеты и почтовые марки, ху-
дожественный маркированный конверт (ХМК) России, как «легендам советского 
спорта (рис. 9). 
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Гришин Евгений Романович (1931–2005) — советский конькобежец, за-
служенный мастер спорта, многократный чемпион и рекордсмен СССР, абсо-
лютный чемпион Европы, мира, чемпион VII и VIII зимних Олимпийских игр по 
скоростному бегу на коньках на дистанции 500 м и 1500 м. Лучшие результаты: 
500 м — 39,5 сек.; 1500 м — 2 мин. 08,2 сек. [5, 10, 12]. 
 
              
  
 
Рис. 9. Марка, ХМК и памятные монеты, посвящённые знаменитым конькобежцам 
 
Не остались без внимания и легендарные советские гимнасты, которым фи-
лателия и нумизматика России отдали дань памяти (рис. 10).  
Латынина Лариса Семеновна (1934 г.р.), выдающаяся советская спортс-
менка – гимнастка, абсолютная чемпионка Олимпийских игр 1956 и 1960 гг., до 
2012 г. обладала самой крупной коллекцией олимпийских медалей за всю исто-
рию спорта – 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Абсолютная чемпионка 
мира 1958 и 1962 гг., Европы 1957 и 1961 гг., Советского Союза 1961 и 1962 гг. 
Награждена орденами СССР – Ленина, Дружбы народов, трижды «Знак Почета», 
Российской Федерации – «За заслуги перед Отечеством» III ст. и IV ст., Почета, 
Украины – орденом княгини Ольги III ст., серебряным Олимпийским орденом 
МОК [5, 10, 12, 13]. 
Андрианов Николай Ефимович (1952–2011), выдающийся советский 
спортсмен–гимнаст, абсолютный чемпион Олимпийских игр 1976 г., облада-
тель 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых наград Олимпиад 1972, 1976 и 1980 
гг., чемпион мира 1974 г. (кольца), 1978 г. (многоборье и кольца), чемпион Ев-
ропы 1971 г. (конь и опорный прыжок), 1973 г. (вольные упражнения и опорный 
прыжок) и 1975 г. (многоборье, вольные упражнения, опорный прыжок). Побе-
дитель соревнований на Кубок мира 1975-1977 гг.  
Многократный чемпион СССР. Награжден орденами СССР: Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета» [5,10, 12, 13].  
Борис Анфиянович Шахлин (27 января 1932, Ишим, Тюменская область, 
СССР – 30 мая 2008, Киев, Украина) советский гимнаст, заслуженный мастер 
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спорта СССР (1955). Семикратный чемпион Олимпийских игр (1956 – упражне-
ния на коне, командное первенство; 1960 – абсолютное первенство, упражнения 
на коне, на брусьях, опорный прыжок; 1964 – упражнения на перекладине). Аб-
солютный чемпион мира (1958), Европы (1955), СССР (1954, 1957–1960, 1963). 
Чемпион мира (1954, 1958), Европы (1955,1963), СССР (1957–1964) в отдельных 
видах многоборья. Обладатель Кубка СССР (1955–1962) [5, 10, 12, 13]. 
О́льга Валентиновна Корбут (16 мая 1955, Гродно, Белорусская ССР, 
СССР) – советская гимнастка, четырёхкратная олимпийская чемпионка, заслу-
женный мастер спорта СССР (1972). В 1976 году Ольга вошла в состав сборной 
СССР на Играх в Монреале, выиграв в составе команды золото и завоевала се-
ребро на бревне. Выступала за Вооружённые силы. Окончила Гродненский гос-
ударственный педагогический институт (1977) по специальности тренер-препо-




     
     
 
 
Рис. 10. Памятные монеты России, посвящённые Л.С. Латыниной и Н.Е. Андрианову, 
О.В. Корбут, Виктору Чукарину и Б.А. Шахлину 
 
Известные советские спортсмены, герои «королевы спорта» лёгкой атле-
тики также не остались в стороне от внимания филателии и нумизматики. Им, 
также, посвящены почтовые марки [7-9, 12] (рис. 11). 
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Владимир Петрович Куц (7 февраля 1927, село Алексино, Тростянецкий 
район, Харьковская область, УССР – 16 августа 1975, Москва, СССР) — про-
славленный советский легкоатлет, стайер.  
Заслуженный мастер спорта СССР (1954). В 1953 году Куц впервые завоё-
вывает звание чемпиона СССР. Чемпион Европы 1954 в беге на 5 000 м. Много-
кратный рекордсмен мира в беге на 5 000 м и 10 000 м (1954–1957 годы). Деся-
тикратный чемпион СССР. В 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне 29-
летний Владимир Куц выиграл обе стайерские дистанции [4, 6, 9, 12, 16] (рис. 
11). 
 
             
 
Рис. 11. Почтовые марки мира, посвящённые В.П. Куцу 
Свою яркую страницу в историю героев советского спорта вписал Валерий 
Борзов. Валерий Филиппович Борзов (род. 20 октября 1949, Самбор, Львов-
ская область, УССР, СССР) — выдающийся советский легкоатлет-спринтер, 
двукратный олимпийский чемпион и призёр Олимпийских игр, государственный 
и общественный деятель Украины.  
Президент Федерации легкой атлетики Украины (1996—2012), член МОК 
(c 1994 года), вице-президент и член исполкома НОК Украины. Заслуженный ма-
стер спорта СССР, кандидат педагогических наук (1977).  
Первый и единственный советский спортсмен-спринтер, выигравший 
олимпийское золото на дистанциях 100 и 200 метров. В 1968 году в 19 лет Вале-
рий Борзов становится трёхкратным чемпионом Европы среди юниоров.  
В следующем году он выигрывает взрослый чемпионат СССР, пробежав 
100 метров ровно за 10 секунд. В том же 1969 году он выигрывает чемпионат 
Европы на стометровке и завоевывает серебро в эстафете 4x100 метров. Летом 
1970 года Валерий Борзов участвует в легкоатлетическом матче СССР — США 
и впервые добивается победы над сильнейшими на тот момент спортсменами 
США.  
Победа на Олимпиаде в Мюнхене в забеге на 100 метров, на 200 метровой 
дистанции спортсмену удалось сделать золотой дубль, обойдя на финише трех 
американцев [12].  Ему посвящено несколько почтовых марок разных стран мира 
[5, 9, 16] (рис. 12). 
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Рим. 12. Почтовые марки, посвящённые В.Ф. Борзову 
Конечно, нельзя обойти своим вниманием целую плеяду, знаменитых на 
весь мир шахматистов, чемпионов мира разных лет – Михаила Таля, Тиграна 
Петросяна, Михаила Ботвинника, Виктора Корчного, Нанны Гаприндашвили, 
Майи Чибурданидзе, Гарри Каспарова и, самого именитого из них – Анатолия 
Карпова [12]. Почтовые марки, спичечная этикетка и значки периода СССР, 
представлены [1, 2, 14] на рис. 13. 
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Рис. 13. Материалы, посвящённые советским гроссмейстерам – чемпионам мира 
Выводы. В филателии, нумизматике, фалеристике и филумении широко 
представлена история советского спорта и её легендарных спортсменов. 
Перспективы дальнейших исследований заключается в подборе филате-
листического материала, посвящённого истории Олимпийских игр. 
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